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  In this research, we aim to develop a new disaster prevention education model utilizing the metacognitive 
function of "human life remains" and build a disaster prevention education platform linking disaster areas. 
As a result, we tried to prepare the platform by implementing the disaster area survey and public workshop. 
From the analysis of diversity and tolerability by comparison between Japan and India, the development of 
a disaster prevention education model simultaneously opened the beginning of the region creation 
possibility in cooperation with the international community. In the future, we plan to practicalize the 
developed educational method and community collaboration model into society and try to share research 
results. 
 


























平成 30 年 12 月 3 日 受付 
†	 感性デザイン学部創生デザイン学科・准教授	


























































































員会	 実行委員長佐々木	 陽代	 様、大船渡
















・10 月 28 日（日）被災地調査（大船渡市防潮
堤と高田市基礎工事現場） 















































































































































8 月 18 日（土）デリー、MOSAI (Mombusho 






8 月 19 日（日）から 20 日（月）チャンディー
ガル、The Capitol Complex 見学（コルビュジェ
計画のモダニズム建築）。当初設計の東側から
インド人自らの手で西側に拡張。人口も当初
計画の 50 万人を超え、現在は 75 万人に増加
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写真２１	 デリー	 ラールキラー宮殿 
写真２２	 デリー	 議事堂 
写真２３ デリー	 シーク教寺院 
写真２４	 チャンディーガル	 合同市庁舎 
写真２５	 デリー	 ネルー大学 








要	 	 	 旨	
本研究は、「人間生活遺構」のメタ認知的機能を活用した新たな防災教育のモデル開発と被災地
間を連携する防災教育プラットフォーム構築を目指す。成果として、被災地調査と公開ワークシ
ョップの実施によりプラットフォーム構築準備を図った。日本とインドの比較による多様性と寛
容性の分析から、防災教育モデルの開発が同時に国際社会と連携する地域創生可能性の端緒を開
いた。今後は、開発した教育方法と地域連携モデルの社会実装、研究成果共有化を図る。	
	
キーワード：人間生活遺構、討議的デザイン、迂回、多文化共生、鎮魂	
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